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ABSTRAK 
Rizky Putri Praditamas. E0013362. 2017. STUDI KOMPARASI 
PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN UNITED 
KINGDOM PENAL CODE. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui persamaan perbedaan 
dan kelebihan kekurangan dari peraturan perundang-undangan mengenai tindak 
pidana pembunuhan di Indonesia dan Inggris guna menjadi dasar dari 
pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana pembunuhan di 
Indonesia.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan 
pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, United Kingdom Penal Code serta 
Criminal Justice and Court Act 2015 adapun bahan hukum sekunder berupa 
jurnal, skripsi, buku, internet yang berkaitan dengan hukum pidana dan tindak 
pidana pembunuhan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah 
studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), dan teknis analisis 
bahan hukum menggunakan metode deduksi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pengaturan  tindak pidana 
pembunuhan di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dengan United Kingdom Penal Code memiliki beberapa 
persamaan dan perbedaan. Persamaan pengaturan kedua negara meliputi unsur 
niat, kategori delik, dan asas dualisme. Adapun perbedaannya meliputi pengaturan 
mengenai sanksi pidana,pengaturan mengenai pembunuhan yang dilakukan 
karena kelalaian, batas waktu kematian, pengaturan mengenai bersekongkol untuk 
membunuh, pengaturan mengenai hal-hal yang dapat mengurangi dan 
memperberat pidana pembunuhan, provokasi untuk membunuh, pengaturan 
mengenai ancaman pembunuhan, pembunuhan anak, serta percobaan 
pembunuhan. Kemudian dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat ditarik 
kelebihan dan kekurangan dari pengaturan tindak pidana pembunuhan di kedua 
negara yang dapat dapat dijadikan acuan guna pembaharuan hukum di Indonesia 
khususnya terhadap tindak pidana pembunuhan. 
Kata kunci: Pembunuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, 
United  Kingdom Penal Code  
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ABSTRACT 
This legal research aims to determine the equality of differences and 
advantages of the lack of legislation regarding murder offenses in Indonesia and 
the UK in order to be the basis of the renewal of criminal law regarding the 
arrangement of murder offenses in Indonesia. 
This research is a normative legal research that is prescriptive. The 
approach used is the approach of law and comparative approach. The legal 
substance used in the writing of this law is the material of primary and secondary 
law. Primary legal materials in the form of the Indonesian Penal Code, United 
Kingdom Penal Code and Criminal Justice Act as well as secondary legal 
materials such as journals, theses, books, internet related to criminal law and 
murder. The techniques of collecting legal materials are library research or 
library research, and technical analysis of legal materials using deduction 
methods. 
The results of the study indicate that the arrangement of murder offenses 
in Indonesia which is regulated in the Criminal Code (Penal Code) with United 
Kingdom Penal Code has some similarities and differences. The equation of the 
arrangement of the two countries includes the elements of intention, the category 
of offense, and the principle of dualism. The differences include arrangements on 
criminal sanctions, arrangements for murder committed by negligence, Limitation 
as to time of death , arrangements regarding conspiracy to murder, arrangements 
on matters that could reduce and aggravate criminal murder, provocation for 
murder, arrangements on threats to murder, infanticide , as well as attempted 
murder. Then from the similarities and differences can be drawn advantages and 
disadvantages of the arrangement of murder offenses in the two countries that can 
be used as a reference for law reform in Indonesia, especially against murder. 
Keywords: Murder, Indonesia Penal Code, United Kingdom Penal Code 
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